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Abstract deadline March 31, 2013 
Negotiating methodological challenges in linguistic research is a conference held on 6-
7 February 2014 in Fribourg, Switzerland, devoted to the discussion of methodological 
difficulties pertaining to data collection, analysis and interpretation in linguistic research 
in an encouragingly open setting. Participants are given the opportunity to give a talk 
discussing the methodological challenges that they face in their own research, inviting 
constructive feedback from the other attendees. Alternatively, they can opt to conduct a 
workshop in order to tackle a specific issue together with others. 
Negotiating methodological challenges in linguistic research is geared primarily to 
junior researchers working in the fields of applied linguistics, historical linguistics, 
psycholinguistics and sociolinguistics. Experienced researchers are of course warmly 
invited to weigh in on the discussion. A defining feature of this conference is its focus 
on research methodology rather than research results and theoretical implications. We 
therefore invited four highly regarded scholars who agreed to set the tone by discussing 
their personal experiences in dealing with methodological concerns and practical 
difficulties in some of their previous work. 
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Speakers 
Johannes Kabatek, University of Tübingen 
Gabriele Kasper, University of Hawai’i 
Elizabeth Lanza, University of Oslo 
Marilyn Martin-Jones, University of Brimingham 
Organizing committee 
Amelia Lambelet, Logistics and coordination, Research Centre on Multilingualism, 
Fribourg 
Jan Vanhove, Logistics and coordination, Department of Multilingualism, Fribourg 
University 
Anna Ghimenton, Psycholinguistics, Sorbonne Nouvelle, Paris 3 
Elena Diez del Corral Areta, Historical linguistics, Spanish Department, Neuchâtel 
Evelyne Pochon-Berger, Applied linguistics, Centre for applied linguistics, Neuchâtel 
Mariana Steiner, Sociolinguistics, University of Teacher Education, Fribourg 
Scientific committee 
Benedetta   Bassetti   University of York (United Kingdom) 
Raphael  Berthele   Université de Fribourg (Switzerland) 
Monica  Castillo Lluch   Universität Tübingen (Germany) 
Jean-Pierre   Chevrot   Université Stendhal – Grenoble 3 (France) 
Leonie  Cornips    Meertens Institute (Holland) 
James  Costa    ENS Lyon (France) 
Emanuel  da Silva   University of Toronto  (Canada) 
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Ulrich  Dausendschön-Gay   Universität Bielefeld (Germany) 
Gunther  De Vogelaer    Université de Munster (Germany) 
Jean Marc  Dewaele   University of London -Birkbeck, Institute of Education 
Alexandre  Duchêne   Université de Fribourg (Switzerland) 
Andreas  Dufter     LMU München (Germany) 
Andrea  Ender     Université de Fribourg (Switzerland) 
Natalia  Evnitskaya    Universitat autónoma de Barcelona (Spain) 
Benjamin  Fagard    Laboratoire Lattice (France) 
Virginie  Fasel Lauzon    Université de Neuchâtel (Switzerland) 
Stefan Th.  Gries    University of Santa Barbara (USA) 
Miguel  Gutierrez Maté    U. Erlangen-Nürnberg (Germany) and U. de Valladolid  (Spain) 
Jurgen  Jaspers     Université Libre de Bruxelles (Belgium) 
Sonia  Kandel     Université Stendhal – Grenoble 2 (France) 
Vally  Litra     King’s college (United Kingdom) 
Georges  Lüdi     Université de Bâle (Switzerland) 
Didier  Maillat     Université de Fribourg (Switzerland) 
Luisa  Martin Rojo    Universidad Autónoma de Madrid (Spain) 
Marinette  Matthey   Université Stendhal – Grenoble 3 (France) 
Aliyah  Morgenstern   Université Sorbonne Nouvelle -Paris 3 (France) 
Naomi  Nagy     University of Toronto (Canada) 
Aurélie  Nardy    Université Stendhal – Grenoble 2 (France) 
Elena  Nicoladis    University of Alberta (Canada) 
Anne S.  Orvig     Université Sorbonne Nouvelle -Paris 3 (France) 
Gabriele  Pallotti    University of Modena and Reggio Emilia (Italy) 
Cécile  Petitjean   Université de Neuchâtel (Switzerland) 
Lola  Pons Rodríguez    Universidad de Sevilla (Spain) 
Kathy  Rys     University of Antwerp (Belgium) 
Maria  Sabaté     Universidad autónoma de Barcelona (Spain) 
Juan  Sánchez Méndez    Université de Neuchâtel (Switzerland) 
Pascal  Singy     Université de Lausanne (Switzerland) 
Ingmar  Söhrman    University of Gothenburg (Sweden) 
Thomas  Studer     Université de Fribourg (Switzerland) 
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